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Hoy en día uno de los problemas de mayor preocupación en el sector educación y en especial 
en educación primaria es como lograr superar el bajo nivel en comprensión lectora que presentan 
los estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas del ámbito nacional, regional y local. 
Durante la última década tanto profesores como especialistas se proponen encontrar, desde una 
perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento de los 
procesos involucrados en la comprensión de la lectura que apuntan al mejoramiento del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
El Problema general del estudio es ¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas y el 
nivel de comprensión lectora en el área de comunicación en los estudiantes de segundo grado 
de primaria de la institución educativa 14185 A.S .E.Cuchayo.Ayabaca-2017? Mientras que el 
objetivo general es Determinar la relación que existe entre las estrategias metodológicas y el 
nivel de comprensión lectora en el área de comunicación en los estudiantes de segundo grado 
de primaria de la institución educativa 14185 A.S.E. Cuchayo.Ayabaca-2018 
Por el carácter de estudio que presenta la investigación es de tipo cuantitativo no experimental 
porque se centra en aspectos observables y de cuantificación tanto como para la recolección y 
el procesamiento de la información, Hernández, Fernández y Baptista, (2010 p 81) sostienen 
“Que este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 
















Nowadays, one of the problems of greatest concern in the education sector and especially in 
primary education is how to overcome the low level of reading comprehension that students 
from different educational institutions at the national, regional and local levels present. During 
the last decade, both teachers and specialists have proposed to find, from a critical perspective, 
new teaching strategies based on a better understanding of the processes involved in reading 
comprehension that aim to improve the teaching-learning process. 
The general problem of the study is: What relationship exists between the methodological 
strategies and the level of reading comprehension in the area of communication in second-grade 
students of the educational institution 14185 A.S .E.Cuchayo.Ayabaca-2017? While the general 
objective is to determine the relationship that exists between the methodological strategies and 
the level of reading comprehension in the area of communication in second grade students of 
the educational institution 14185 A.S.E. Cuchayo.Ayabaca-2018 
Due to the nature of the study that the research presents, it is of a non-experimental quantitative 
type because it focuses on observable and quantification aspects as well as for the collection and 
processing of information, Hernández, Fernández and Baptista, (2010 p 81) argue “that This 
type of study is aimed at knowing the relationship or degree of association that exists between 
two or more concepts, categories or variables in a particular context. 
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